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1. Hail to thee, our A1 - ma Ma - ter, Pi - o - neers are we.
2. A1 - ma Ma-ter, grant us wis-dom. Heart and mind re - new.
1. Sa - cred Heart's proud sons and daugh - ters Stand in u - ni - ty.
2. Love and Truth, her guid - ing vi - sion. Hail to S - H - U.
CHORUS
Swell the cho-rus, praise her glo - ry. On our fields and in these halls.
K— y  T\ 1—Jr-------- iTT------- hi 1 1 2 P n  ^ *> 1
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Loy - al hearts pro - claim her-----  sto - ry. Red and White o'er all.
MUSIC
Sacred Hear' University Band 
under the direction of Keith Johnston, director of Bands
Sacred Heart Brass Quintet 
Walker Beard, trumpet 
Steve Lyons, trumpet 
Kevin Lam, french horn 
Keith Johnston, trombone 
Jason Bouchard, tuha
Commencement Choir 
under the direction of John Michniewicz, D.M.A., director of Choral Programs 
Galen Tate, M.M., assistant director of Choral Programs, organist
BOARD OF TRUSTEES
Chairman 
James T. Morley, Jr.
Vice Chairman 
Frank R. Martire
Sccretarv 
Christopher K. McLeod
T^"nsurer 
Teresa M. Ressel
Trustees 
Rosanne Badowski ’79 
Norbert Becker 
Mary-Ann Bunting 
Patrick J. Carolan, M.D.
Robert L. Corcoran 
Rev. Msgr. William A. Genuario, J.C.D. 
Rev. Robert M. Kinnally 
Vincent Maffeo 
Murray D. Martin 
Robert J. Matura 
Linda E. McMahon 
William E. Mitchell 
John J. Petillo, Ph.D.
Lois Schine 
Jeffrey A. Sonnenfeld, D.B.A.
The University
The Name. Sacred Heart University was founded in 1963 by 
the Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the second Bishop of 
the Diocese of Bridgeport, to provide an institution of higher 
education that would serve the needs of the people of the 
diocese and region, regardless of their sex, race, creed or re­
ligion. In October 1962, Bishop Curtis announced both the 
plan to open a college the following September, and its name, 
“Sacred Heart.” The choice of name had a dual origin; it was 
the name of the Bishop’s first pastorate in Bloomfield, N.J., 
and was a pledge from the Bishop attesting to the value of 
such an institution.
The Mission. Sacred Heart University is a coeducational, in­
dependent, comprehensive institution of higher learning in 
the Catholic intellectual tradition whose primary objective 
is to prepare men and women to live in and make their con­
tributions to the human community. The Universitv 
aims to assist in the development of people 
who are knowledgeable of self, rooted in 
faith, educated in mind, compassionate 
in heart, responsive to social and civic 
obligations and able to respond to an 
ever-changing world. It does this by 
calling forth the intellectual poten­
tial of its students, nurturing each 
one’s spiritual and moral growth and 
deepening in them a sense of social 
responsibility. The University is com 
mitted to combining education for life 
with preparation for professional excel­
lence. Sacred Heart University is Catholic in 
tradition and spirit. As a Catholic university, it seeks 
to play its appropriate role in the modern world. It exempli­
fies in its life the Judeo-Christian values of the God-given 
freedom £md dignity of every human person. Inspired by 
the ecumenical spirit of the Second Vatican Council, Sacred 
Heart University welcomes men and women of all religious 
traditions and beliefs who shEire its concerns for truth, schol­
arship, the dignity of the human person, freedom and the 
betterment of human society. It values religious diversity as 
enhancing the University community and creating opportu­
nities for dialogue in the common search for truth. Through 
its curricular and co-curricular activities and campus minis­
try programs, the University provides the context in which 
students have the opportunity to appropriate in a critical fash­
ion their own religious traditions. Sacred Heart University 
challenges its students to think critically, analyze carefully, 
evaluate with a sense of justice and proportion and convey 
conclusions in an intelligible and articulate fashion. The 
University provides the environment in which its students 
can develop the aesthetic dimension of life by nurturing their
t
abilities to imagine, create and appreciate. It assists students 
to acquire a rich understanding of their own cultural and 
family heritages so as to assume their responsibilities as con­
veyors and creators of culture and family. As a community of 
teachers and scholars. Sacred Heart University exists for the 
pursuit of truth. It joins with other colleges and universities 
in the task of expanding human knowledge and deepening 
human understanding. It encourages and supports the schol­
arly and artistic work of its faculty and students. Further, it 
has a responsibility to share its resources and its special gifts 
and talents for the betterment of the human community. All 
members of the University community are strongly encour­
aged to participate in the wider community through service to 
others, especially the poor. From its founding, the University 
has been recognized for its caring approach to students. This 
approach expresses the University’s belief that each student 
's born with a unique set of qualities and skills. It 
respects the personal and academic freedom 
of each of its members, while at the same 
time fostering a genuine experience of 
community. By so doing, it creates the 
environment in which each person 
in the University shares in common 
goals and a common commitment to 
truth, justice and concern for others.
The official seal of Sacred Heart 
f  University was introduced on July 22, 
1963. The original pen and ink hangs 
in the diocesan museum at The Catholic 
Center in Bridgeport. The seal consists of a 
shield surrounded by the inscription, Universitas 
Sacri Cordis, in large letters. The shield consists of a dexter 
— the right-hand side of a shield (the left as seen by the 
viewer)— and a sinister, the left-hand side of a shield. The 
dexter impalement bears the jurisdictional arms of the 
Diocese of Bridgeport. The bridge above waves of flowing 
water aSords an apt expression of the name of the diocese 
that encompasses Fairfield County, Connecticut, where 
Sacred Heart University is located. The bridge represents ser­
vice, which forges strong bonds of understanding and unity 
between diverse constituencies, while the vivifying water 
symbolizes the “port” by which new knowledge and ideas en­
ergize the scholars who commit themselves to the disciplines 
of academic inquiry. The Cross of Our Faith above the bridge 
dignifies the other symbols and identifies the University as a 
community that celebrates the richness of the Catholic intel­
lectual tradition.
The sinister impalement displays the personal coat of 
arms of the Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the found-
er of Sacred Heart University and the second Bishop of the 
Diocese of Bridgeport. The central checkered bar, taken from 
the Curtis family coat of arms, suggests the collaborative 
nature of the learning community in which each individual 
member contributes to the integrity of the whole. The two di­
amond-shaped lozenges, taken from the Costello family shield 
to honor the Bishop’s mother, are placed in the upper portion 
to highlight the University’s two most precious treasures: 
Love, the compassion of God as symbolized in the Sacred 
Heart of Jesus, and Truth, the goal of all scholarly activity. 
The University shield also honors Mary, the Seat of Wisdom, 
by including the crescent moon, which is the symbol of Our 
Lady under the title of the Immaculate Conception, chosen 
to signify the years that Bishop Curtis spent as a professor of 
moral theology at Immaculate Conception Seminary.
The Mace. During the Middle Ages, the wood mace clad in 
metal was an effective weapon in battle, but as newer and 
more powerful military arms developed, it was transformed 
into a symbol of dignity and authority. The earliest ceremoni­
al maces were borne by bodyguards of 12th-century English 
and French kings; by the end of the 16th century, they were 
used widely by officials of English cities and towns. Today, 
the use of the ceremonial mace is found in the British House 
of Parliament, carried before ecclesiastical dignitaries and 
in university and college commencements and convoca­
tions. The Sacred Heart University Mace is carried by the 
president of the University Academic Assembly and rep­
resents the President’s responsibility as the chief academic 
and administrative officer of the University. Commissioned 
by then-President Anthony J. Cernera, Ph.D, to mark the 
University’s 25th commencement, the mace is made of rose­
wood, mahogany, walnut and bronze.
= 1 1 ss. Tradition holds that the cap and gown were 
first used in ancient Greece when only youths of wealthy par­
ents or those with patrons attended school. The wise teachers 
of the time believed that fine clothing and jewels should not 
be worn by the scholar but rather, that the scholar should 
wear the garments of the worker. In the United States, the 
gown commonly worn for both the associate and bach­
elor’s degrees has pointed sleeves (with a slit for the arm). 
It is designed to be worn closed. The gown for the master’s 
degree has an oblong sleeve, open at the wrist. The gown for 
the doctoral degree has bell-shaped open sleeves. All gowns 
are black and without trimming with the exception of the 
doctoral gown, which normally is trimmed with velvet, has 
three bars or chevrons on the sleeves and may be in distinc­
tive color(s) governed by the school granting that degree. 
The master’s and doctoral gowns may be worn open. Upon 
graduation, students of old carried a mortarboard showing 
them to be masons of the future destined to build empires 
or cities or fountains of wisdom on the firm foundation of 
knowledge. To this day, graduates wear mortarboard caps and
gowns, symbolizing that they are builders of the future. The 
history of the hood, with which degree recipients are invest­
ed, dates back to 13th century England. Whether its origin 
is ecclesiastical or secular has never been settled. Hoods are 
two-and-one-half feet long for the associate, three feet for the 
bachelor’s, three-and-one-half feet for the master’s and four 
feet for the doctor’s degree. The hood is lined with the colors 
of the institution—red and white, in the case of Sacred Heart 
University. The color of the trim indicates the academic 
degree—white for arts, letters and humanities (B.A.), golden 
yellow for science (B.S.). The hoods of those with graduate 
degrees, as well as the tassels on the mortarboards of the 
undergraduates, are often in the color associated with the ac­
ademic field of specialization, as follows:
I
White Slate Blue
Arts, Letters and Occupational
Humanities Therapy
Drab Dark Blue
Business Philosophy
Light Blue Teal
Education Physical Therapy
Brown Golden Yellow
Fine Arts Science
Purple Citron
Law Sociology, Social Work
and Criminal Justice
Crimson
Media Studies Scarlet
Theology and
Pink Religious Studies
Music
Apricot
Nursing
GRADUATE CEREMONY
SATURDAY,  MAY 18
Graduate Program
Processional Stephen Rubb, Ph.D.
A s s o c ia te  P r o fe ss o r  o f  E c o n o m ic s  a n d  F in a n c e  
P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s ity  A c a d e m ic  A s s e m b ly  
M a c e  B e a r e r  a n d  M a r s h a l
Words of Welcome Laura Niesen de Abruna, Ph.D.
P r o v o s t a n d  V ic e  P r e s id e n t  f o r  A c a d e m ic  A f fa ir s
National Anthem Regina Scafariello, D.P.T. ’13
Invocation Patricia W. Walker, Ed.D.
D e a n  o f  th e  C o llege o f  H e a lth  P ro fe ss io n s
Presidential Welcome John J. Petillo, Ph.D. 
P r e s id e n t
Conferral of Honorary Degrees John J. Petillo, Ph.D.
Barry H. Ostrowsky
P r e s id e n t  a n d  C h ie f  E x e c u t iv e  O ffic e r  o f  B a r n a b a s  H e a lth
*
Citation read by Jody Bortone, Ed.D., O.T./L.
A s s o c ia te  D e a n , C o lleg e  o f  H e a l th  P r o fe ss io n s  a n d  C ha ir, 
O c c u p a tio n a l  T h e r a p y  a n d  H e a l th  S c ie n c e s  
C lin ic a l A s s o c ia te  P ro fe sso r
Paul Baumann
E d i to r  o f  C o m m o n w e a l  M a g a z in e
Citation read by Brian Stiltner, Ph.D.
C h a ir  a n d  A s s o c ia te  P ro fesso r , D e p a r tm e n t  
o f  T h e o lo g y  a n d  R e lig io u s  S tu d ie s
C om m encem ent Address Paul Baumann
Presentation of Candidates for Graduate Degrees Seamus (Tarey, Ph.D.
D e a n  o f  th e  C o lle g e  o f  A r ts  a n d  S c ie n c e s
John Chalykoff, Ph.D.
D e a n  o f  th e  J o h n  F. W e lc h  C o lle g e  o f  B u s in e s s
James C. Carl, Ph.D.
D e a n  o f  th e  I s a b e lle  F a r r in g to n  C o lleg e  o f  E d u c a t io n
Patricia W. Walker, Ed.D.
D e a n  o f  th e  C o lle g e  o f  H e a l th  P ro fe ss io n s
Conferral of Degrees and Presentation of Diplomas
Student Congratulations
Alma Mater
John J. Petillo, Ph.D.
I
Ryan V. Donahue, M.B.A. ’13 
P r e s id e n t ,  C o u n c i l  o f  G r a d u a te  S tu d e n ts
Regina Scafariello, D.P.T. ’13
Benediction Rev. Gerald Ryle
D ir e c to r  o f  C a m p u s  M in i s t r y  a n d  U n iv e r s ity  C h a p la in
Recessioned
Readers:
Robert Coloney 
A s s i s ta n t  D ir e c to r  o f  S tu d e n t  F in a n c ia l  A s s is ta n c e
Morgan Kelly
A s s o c ia te  D ir e c to r  o f  S tu d e n t  F in a n c ia l  A s s is ta n c e
Mark Herz 
H o s t /R e p o r te r ,  W S H U
Honorary Degree Recipients
BARRY H. OST ROWSKY
P r e s i d e n t  a n d  Ch i e f  E x e c u t i v e  Of f i c e r  
of  B a r n a b a s  He a l t h
Barry H. Ostrowsky is president and chief executive officer 
of Barnabas Health. He has held this position since January 
2012, but served as the second-most senior member of the 
management team since 1991, playing a major role in the 
expansion of the organization from one hospital to New 
Jersey’s largest integrated health care delivery system. 
Previously, he was a senior partner in the law firm of Brach, 
Eichler, where he was active in shaping the evolution of 
the State’s health care delivery system. In 2012 and 2013, 
Ostrowsky was named among the 100 Most Powerful 
People in New Jersey Business by N J B IZ .  Throughout his 
career, Ostrowsky has been active in many organizations, 
including the United Jewish Appeal. He received a bache­
lor’s degree from Rutgers University and a law degree from 
the University of Tennessee School of Law.
PAUL BAUMANN
E d i t o r  of  Co mmo n we a l  M a g a z i n e
Paul Baumann is editor of C o m m o n w e a l  magazine. He began 
his journalism career as a reporter and editorial writer at 
T h e  D a y  in New London. He joined the staff of C o m m o n w e a l  
in 1990 and was named editor in 2003. He is co-editor 
of C o m m o n w e a l C o n fro n ts  th e  C e n tu ry :  L ib e ra l C o n v ic tio n s , 
C a th o lic  T r a d itio n ,  a collection of articles celebrating the 
magazine’s 75th anniversary (1999). His writing has ap­
peared in the N e w  Y o r k  T im e s ,  the W a s h in g to n  P ost, the W a ll  
S tr e e t  Jo u rn a l, C o lu m b ia  J o u rn a lism  R e v ie w ,  the W a s h in g to n  
M o n th ly  and other venues. He received a bachelor’s degree 
from Wesleyan University and a master’s degree in religion 
from Yale Divinity School.
UNDERGRADUATE CEREMONY
SUNDAY,  MAY 19
Undergraduate Program
Processional Stephen Rubb, Ph.D.
A s s o c ia te  P r o fe ss o r  o f  E c o n o m ic s  a n d  F in a n c e  
P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s ity  A c a d e m ic  A s s e m b ly  
M a c e  B e a r e r  a n d  M a r s h a l
Words of Welcome Laura Niesen de Abruna, Ph.D.
P r o v o s t a n d  V ic e  P r e s id e n t  f o r  A c a d e m ic  A f fa ir s
National Anthem Hailey Alyse Arbus, B.S. ’13 
Ariel Leela David, B.A. ’13 
Stephanie M. Taglianetti, B.A. ’13 
Jennifer Rosemarie Yee, B.S. ’13
Invocation James T. Morley, Jr.
C h a ir m a n  o f  th e  U n iv e r s ity  B o a r d  o f  T r u s te e s
Conferral of Honorary Degrees John J. Petillo, Ph.D. 
P r e s id e n t
E. Patricia Llodra
F irs t  S e le c tm a n  o f  th e  T o w n  o f  N e w to w n ,  C o n n e c t ic u t
Citation read by Michael Giarratano, M.A.T.
C lin ic a l A s s i s ta n t  P ro fe sso r
Is a b e lle  F a r r in g to n  C o lleg e  o f  E d u c a t io n
Terry Eagleton
L ite r a r y  S c h o la r  a n d  C u ltu r a l  T h e o r is t
Citation read by Jeffrey Cain, Ph.D.
C h a ir , D e p a r tm e n t  o f  E n g l is h
C om m encem ent Address E. Patricia Llodra
Presentation of Candidates 
for Undergraduate Degrees
Seamus Carey, Ph.D.
D e a n  o f  th e  C o lle g e  o f  A r ts  a n d  S c ie n c e s
John Chalykoff, Ph.D.
D e a n  o f  th e  J o h n  F. W e lc h  C o lleg e  o f  B u s in e s s
James C. Carl, Ph.D.
D e a n  o f  th e  I s a b e lle  F a r r in g to n  C o lleg e  o f  E d u c a t io n
Patricia W. Walker, Ed.D.
D e a n  o f  th e  C o lle g e  H e a l th  P ro fe ss io n s
Mary Lou DeRosa, M.B.A.
D e a n  o f  U n iv e r s ity  C o lleg e
V ic e  P r o v o s t  ^ f  S p e c ia l  A c a d e m ic  P r o g r a m s
Conferral of Degrees and Presentation 
of Diplomas and Awards
John J. Petillo, Ph.D.
Student Congratulations Michael Guardino, B.S. ’13
Alumni Greetings Cheryl Janus ’01, ’03 M.A.T. 
P r e s id e n t  o f  th e  A l u m n i  A s s o c ia t io n
Alma Mater Alexandra Joyce Broderick, B.A. ’13 
Ross Lindsey Breton, B.A. ’13  ^
Trevor Joseph Kelly, B.A. ’13 '► »- 
Deanna S. Stocker, B.A. ’13
Benediction Rev. Gerald Ryle
D ir e c to r  o f  C a m p u s  M in i s t r y  a n d  U n iv e r s ity  C h a p la in
Recessional
Readers:
Jon DeBenedictis 
R e c r u i te r  a n d  A d m is s io n s  C o o r d in a to r  
U n iv e r s ity  C o lleg e
Sean Heffron 
D ir e c to r  o f  S tu d e n t  E x p e r ie n c e
Joel Quintong 
D ir e c to r  o f  R e s id e n t ia l  L ife
Madeleine Monaghan 
D irec to r , E n g lish  L a n g u a g e  I n s t i tu te
I Honorary Degree Recipients
I
E. PATRI CI A LLODRA
' - i r s t  S e l e c t m a n  of  N e w t o w n
E. Patricia Llodra is currently first selectman of the Town of 
Newtown, Connecticut. She previously served on Newtown’s 
Board of Legislators and Board of Education. During her 
career as an educator, she has been a math and computer 
science teacher, principal of Northwestern Region School, 
interim principal of Newtown High School, assistant exec­
utive director of the Connecticut Association of Schools and 
director of leadership development and executive coaching 
for the Council for the Advancement of Standards (CAS) 
and the Connecticut State Department of Education. Her 
mtiny awards include the Excellence in Education Award, 
Connecticut High School Principal of the Year, PIMMS 
Fellow at Wesleyan for a project to increase the mastery 
of math and science, the Distinguished Service Award for 
Outstanding Young Womam from the Newtown Jaycees and 
many more. She is the co-author of C o m m o n  C ore o f  L ea d in g , 
funded by The Wallace Foundation. She holds a bachelor’s 
degree in psychology, a master’s in mathematics/education, a 
certificate of advanced study in supervision/evaluation and a 
6th-year certificate. She has also done some doctoral studies.
TERRY EAGLETON
0 i a r a n d  C nl t u r a I T h e o r i s t
Terry Eagleton, literary scholar and cultural theorist, grew 
up in humble circumstances as part of a working-class Irish 
Catholic family in Salford, England. He served as an altar 
boy at a nearby Carmelite convent and at various points in 
his life considered the priesthood. He was the first in his 
family to gain entrance to a good grammar school and go 
on to college. While perhaps most recognized for literary 
criticism, Eagleton is also known for his work in cultural 
theory, religion, politics and history. He is the author of over 
40 academic books, in addition to plays, film and television 
scripts, a memoir and the novel S a in ts  a n d  S ch o la rs . His most 
recent books are R e a so n , F a ith , a n d  R e v o lu tio n : R e fle c tio n s  
o n  th e  G od  D e b a te  and On E vil, published by Yale University 
Press in 2009 and 2010. He is currently Excellence in 
English Distinguished Visitor at the University of Notre 
Dame. Formerly the John Edward Taylor Professor of English 
Literature at the University of Manchester and the Thomas 
Wanton Professor of English Literature at the University of 
Oxford, Eagleton has held visiting appointments at a number 
of universities around the world. He is a fellow of the British 
Academy and the English Association. He earned his mas­
ter’s degree from De La Salle College and his doctorate from 
Trinity College in Cambridge, England.
ACADEMIC AWARDS & 
HONOR SOCIETIES
Graduate Academic Awards
COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS
Gold Medal of Excellence
lJua ur of Physical Therapy - Lindsey N. Burroughs 
Doctor of Nursing Practice - Karen Merl Banoff 
Occupational Therapy - Cristin Marie Sheehy 
Master of Science in Frcm^r  '  ^ li, David T. Kell
Master of Scienc( • Monica Klunk
Silver Medal of Excellence
Doctor of Physical Uie rapy - Samantha Morrison 
Doctor of Nursing Practice - Patricia D. Giannelli 
Occupational Therapy - Marley R. Anderson 
Master of Science in Exercise Sclcin . Kathleen M. Edsall 
Master of Science in Nursing - Kelley Marie Reddington
Douglas Scholar Award
Doctor of Physical 'Therapy - Lauren Toth
ISABELLE FARRINGTON COLLEGE OF EDUCATION 
FAIRFIELD CAMPUS
Gold Medal of Excellence
Ald. s f cr  o f  A r t s  in I ' c a c h i u y  ; Heidi Burkhardt
Silver Medal of Excellence
M a ste r  of Arts in 'leaciung - Joseph Thomas Saad
ISABELLE FARRINGTON COLLEGE OF EDUCATION 
GRISWOLD CAMPUS
Gold Medal of Excellence
Miisirr of - Gergory Athan Ballassi
Silver Medal of Excellence
Master of Arts in Teaching  ^ Katrina T. McKelvin
JOHN F. WELCH COLLEGE OF BUSINESS
Gold Medal of Excellence
Business Adniinii Andrew A. Gumbus
Silver Medal of Excellence
Business Administration Rosemarie Miller
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Gold Medal of Excellence
Biology (ESAM)  - Jennifer Elizabeth Gazerro 
Chemistry - Douglas M. Mooney, Jr. 
Communication Kylene M. Hamulak 
Computer Scicrn • Jonathan K. Essex
Criminal Justice Thomas J. Whyte 
Applied Psychology Charles John Lovetri, II 
Religiou.s Studies Maureen E. Flood
Silver Medal of Excellence
Biology (ESAM  i Carley Meryl Grant 
Chemistry - Narcisse N. Toussa 
Communication - Janele Morris 
Computer Science aim ! i Eric M. Mazzarella 
Criminal Justice - Aisling Geraghty 
Applied Psychology - Chelsea L. Birmingham 
Religious Studies - Jacqueline Herbert
Undergraduate Academic Awards
JOHN F. WELCH COLLEGE OF BUSINESS
Gold Medal of Excellence
Accounwnj^ ' Katherine Elizabeth Slaughter 
Finance - Andres M. Lamprea 
Business Economics - Bryan H. Harmon 
Business Administration - Christopher DeLong 
Sport Management - Andrew James Natalizio 
Marketing - Jennifer Rosemarie Yee
Silver Medal of Excellence
Accounting - Luke Edward Wischnowski 
Finance - Elisabeth Donatella Pitruzzella 
Business Economics - Aquila Butt 
Business Administration - Stephen A. Percio 
Sport Management - Lee Andrew Pitofsky 
Marketing - Jennifer Helen Delaurentis
COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS
Silver Medal of Excellence
Athletic Training - William O. Perkins 
Exercise Science - Amanda Frances Stuart 
Nursing (First Professional Degree) - Jennifer R. Ellis 
Nursing (RN to BSN) - Elizabeth Acuna 
Flealth Science - Marissa Lorenzo
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Gold Medal of Excellence
Art & Design - Michelle R. Navarro 
Biology - Amanda N. Rea 
Chemistry - Jaclyn Nicole Shearin 
Computer Science and FT - Cynthia LaMastra 
Computer Science and IT: Excellence in Programming - 
Philip Anthony Hammer 
Criminal Justice - Matthew Lawrence Tarducci 
Digital Communication - Alyssa Robin Cianciosi 
English - Felicia Isabel Carlini 
History - Jacqueline E. Willy 
Mathematics - Anna Katarzyna Kadlof
Media Studies - Megan Nicole Pulone 
Philosophy - Trevor Joseph Kelly 
Political Science - Nicole Rae Morales 
Psychology - Taylor Christine Kassiotis 
Religious Studies - Deanna S. Stocker 
Social Work - Kathryn Leigh Artesani 
Sociology - Alexa M. Wrinn 
Spanish  ^Rosie Bonhomme-Jefferson
Silver Medal of Excellence
Art & Design dulia Pearl Goldstein
Biology - John Michael Courville
Chemistry - Bridgett K. Carter
Computer Science and IT - Morgan K. Merriman
Criminal Justice - Baxter David Smith
Digital Communication - Elias Vazquez
English - Deanna S. Stocker
History - Kiley J. Evans
Mathematics - Suzanne E. May
Media Studies Tiffani Brooke Lynch
Philosophy - Victor A. Nieto
Political Science Olivia Hope Civardi
Psychology - Nyomi Guberman-Pfeffer
Religious Studies - Jacqueline E. Willy
Social Work - Alanna M. Cofrancesco
Sociology - Marie-Catherine James
Spanish - Abbi Mae Carrasquillo > -■
UNIVERSITY COLLEGE
Gold Medal of Excellence
General Studies  ^Salvatore P. Bonsangue 
Professional Studies - Alanna Kendra Morton
Silver Medal of Excellence
General Studies - Rosemarie Tomasio
Gold Medal of Excellence
Athletic Training Faith Anne Westdyk 
Exercise Science - Julianne Catherine Cappadona 
Nursing (Eirst Professional Degree > - Elizabeth Nicole Botto 
Nursing (RN to BSN)  ^Adila M. Khan 
Health Science  ^Lindsay Elizabeth Holinko
Honor Societies
COLLEGE OF ARTS AND  
SCIENCES
Alpha Kappa Delta 
International Sociology 
Honor Society
i 'ndcrgivi iut i ic:
Marie-Catherine James 
Alessandra Pane 
Lauren Alyssa Thoden 
Alexa M. Wrinn
Alpha Phi Sigma National 
Criminal Justice Honor 
Society
■ lif.Lri^uuciufirc.s
Cole C. Campbell 
Narasha M. Davis 
Dana Maria DellaValle 
Stephanie K. Feeney 
Kathleen A. Garveson 
John Jay Hermanson, Jr. 
Alexandra Maria Hibert 
Natasha Octavia James 
Nicole E. Juliano 
Karen A. McElgun 
Jovana Ochoa 
Melissa F. Oliveira 
Kaihla Joan Rettinger 
Baxter David Smith 
Matthew Lawrence 
Tarducci 
Alexander Mark Testani
G ra d u a tes  
Lauren R. Brechlin 
Flodyne J. Cayard 
Lierin Elizabeth Kobilis 
Samantha Phanngavong 
Jose Samuel Rivera 
Ellen M. Stewart 
Allen R. Vargas 
Alyssa Rae Verdi 
Ashley Christine 
Whitworth 
Michael Joseph Zambarano
Beta Beta Beta National 
Biological Honor Society
Raquel Barreira 
Vincent J. Costella 
John Michael Courville 
Nicole Renee DelGreco 
Nicole C. Desruisseaux 
Cara Elizabeth Fausel 
Shane Foley 
Rebecca Rose Foscolo 
Richard Michael Keegan Jr. 
Nichole J. Kimborowicz 
Annalise Lawrence 
Nicole Elisabeth Marciano 
Caitlin A. Neary 
Karen M. O’FJare 
Jocelyn Elisabeth Rivas 
Vanessa Marie Sorrentino 
Nicolas Peter Soubry 
Natasha DeAbreu Sousa
Delta Epsilon Sigma 
National Scholastic Honor 
Society
Undcrgrauuui 
Kathryn Leigh Artesani 
Sarah A. Burkart 
Julianne Catherine 
Cappadona 
Jaclyn Carabott 
Felicia Isabel Carlini 
Alyssa Robin Cianciosi 
Nancy Lee Clements 
Alanna M. Cofrancesco 
Alexandra N. Daley 
Kiley J. Evans 
Amanda Mary Ferrari 
Kayla Silva Fonseca 
Efthemia Gardner 
Julia Pearl Goldstein 
Nyomi Guberman-Pfeffer 
Lindsay M. Hammell 
Taylor Ghristine Kassiotis 
Trevor Joseph Kelly 
Caroline Frances Klimm 
Michael A. Limosani
Marissa Lorenzo 
Jennifer A. McCahe 
Donna Marie McKeehan 
Olivia Rose Melillo 
Erin Leigh Murphy 
Courtney Elizabeth Muscat 
Kimberly Amanda Nania 
Megan Elizabeth Papp 
BCimberly Anne 
Pobutkiewicz 
Madisonjean Polinice 
Jennifer N. Sant Anna 
Nicole E. Scalise 
Kelly Ann Slater 
Natasha DeAbreu Sousa 
Deanna S. Stocker 
Matthew Lawrence 
Tarducci 
Jacqueline E. Willy 
Luke Edward Wischnowski 
Alinda Kristi Yu 
Alyssa E. Zadrozinski
Gamma Sigma Epsilon 
National Chemistry Honor 
Society
i uiiiTgraduaif.>
Rebecca M. Baroody 
Bridgett K. Carter 
Tyler Gibb Kethro 
Jaclyn Nicole Shearin
G ra d u a tes
Kara Tsimprea Swallow
Phi Alpha National Honor 
Society for Social W ork
! '.'Kleryraduares 
Marie Lucie Antoine 
Kathryn Leigh Artesani 
Alanna M. Cofrancesco 
Stephanie K. Feeney 
Amanda Michelle Miller 
Erin Leigh Murphy 
Kelly Regina Nilsen 
Elissa Marie Pinette
Elise Lisette Sage 
Andree Marie Genie 
Thelusca 
Rachel Ellen Tirelli 
Lindsay Marietta Ward 
Samantha Flalsey Wellen 
Melanie L. Welter
Phi Alpha Theta National 
Honor Society in History
Undergraduates 
Alexandra Joyce Broderick 
Kiley J. Evans 
Jennifer A. McCabe 
Margaret M. O’Connor 
Jacqueline E. Willy
Phi Sigma lota 
International Foreign 
Language Honor Society
Undergraduates 
Christina Albino 
Alyssa Robin Cianciosi 
Amanda Mary Ferrari 
Monica L. Malcomson 
Michael J. Manning 
Jovana Ochoa 
Alessandra Pane 
Rachel Ellen Tirelli 
Melanie L. Welter 
Jacqueline E. Willy 
Alyssa Rae Verdi
Pi Mu Epsilon National 
Mathematics Honor 
Society
Undergraduates 
Colleen Rose Burke 
Michael Joseph Fenech, Jr. 
Anna Katarzyna Kadlof 
Mark Tyler Lee 
Suzanne E. May 
Kathleen Marie 
Perzanowski
Jaclyn Nicole Shearin 
Steven Michael Sibona
Pi Sigma Aipha Nationai 
Political Science Honor 
Society
i ndcrgradiiaus 
Olivia Hope Civardi 
Jessie Lynn DiMuzio 
Alan Joseph Piano 
Danielle M. Gaburo 
Kathleen A. Garveson 
Faustine Jean-Louis 
Maxim Serguei Kalistratov 
Ryan Charles Neumann 
Kaihla Joan Rettinger 
Matthew Lawrence 
Tarducci 
Sarah F. Tully
Psi Chi International 
Honor Society in 
Psychology
L/iKicrgruduates 
Ute Andersen 
Jessica Baldizon 
Elizabeth Caryl Brielmann 
Jessie Lynn DiMuzio 
Amanda Mary Ferrari 
Kayla Silva Fonseca 
Efthemia Gardner 
Catherine Ann Glass 
Lindsay M. Hammell 
Annalise N. Hurley 
Nicole E. Juliano 
Taylor Christine Kassiotis 
Thomas Michael Mahoney 
Olivia Rose Melillo 
Madison Jean Polinice 
Victoria Leigh Shaw 
Kelly Ann Slater
Graduates 
Sonia V. Altavilla 
Monique Angela DeSantis 
Lauren Emily Merriam 
Alex A. Scialdone 
Ryan John Simpson
Sigma Tau Delta 
International English 
Honor Society
(. iiidcrgradiiHk’N 
Katie Rose Gallagher 
Victor A. Nieto 
Matthew Louis Wagner
Theta Alpha Kappa 
National Honor Society 
for Religious Studies and 
Theology
G rad i ia  tes
Ross Lindsey Breton 
Maureen E. Flood 
Trevor Joseph Kelly 
Darlene A. Mihalakos 
Deanna S. Stocker 
Jacqueline E. Willy
The Thomas More Honors 
Program (Uitdergraduates) 
Kathryn Leigh Artesani 
Stephanie Gloria Blenner 
Elizabeth Caryl Brielmann 
Brittany N. Burger 
Sarah A. Burkart 
Julianne Catherine 
Cappadona 
Jaclyn Carabott 
Lauren M. Cebello 
Vincent J. Costella 
John Michel Courville 
Christopher DeLong 
Katie Michele Durr 
Nicole Mariko Elby 
Amanda Mary Ferrari 
Katie Rose Gallagher 
Catherine Ann Glass 
Bryan H. Harmon 
John Jay Hermanson, Jr. 
Marie-Catherine James 
Anna Katarzyna Kadlof 
Taylor Christine Kassiotis 
Mark Tyler Lee 
Morgan K. Merriman 
Nicole Rae Morales 
Jennifer M. Mulvey 
Courtney Elizabeth Muscat 
Andrew James Natalizio 
Ryan Charles Neumann
Victor A. Nieto 
Karen M. O’Hare 
Brooke M. Perlee 
Kathleen Marie 
Perzanowski 
Madison Jean Polinice 
Amanda N. Rea 
Jocelyn Elisabeth Rivas 
Kelly Rogers 
Christina Ashley Ruiz 
Jennifer N. Sant Anna 
Nicole E. Scalise 
Alyssa Maria Selmquist 
Kelly Ann Slater 
Jayme L. Smith 
Matthew William Stewart 
Elizabeth Johnson Stewart 
Deanna S. Stocker 
Amanda Frances Stuart 
Brianna M. Sullivan 
Danielle Nicole Utz 
Stephanie Rose Walters 
Jacqueline E. Willy 
Jennifer Rosemarie Yee 
Shawnee R. Zyskowski
Upsilon Pi Epsilon 
International Honor 
Society for Computing 
and Information
Uudere^radi iates  
Philip Anthony Hammer 
Cynthia LaMastra 
Morgan K. Merriman 
Remi Xavier Rosa
Graduates
Mark M. Jass
Erik Robert Kozlowski
Stacey Mosetich
Robert Joseph Pescatore, Jr.
Meghan E. Polis
Adam Howard Sheehy
COLLEGE OF BUSINESS
Beta Gamma Sigma 
International Honor 
Society for Welch College 
of Business Majors
Uudergraduates 
Ryan J. Curley 
Anna Duong 
Adam Ross Grossman 
Bryan H. Harmon 
Danielle Rose Langlois 
Suzanne E. May 
Megan Elizabeth Papp 
Stephen A. Percio 
Elisabeth Donatella 
Pitruzzella 
Joshua James Salah 
Katherine Elizabeth 
Slaughter 
Danielle Nicole Utz 
Luke Edward Wischnowski
Graduates (MBA)
Robert D. Boyer 
Linda B. Catricala 
Vijaya Chigurupati 
Irena Krakovsky 
Kyle D. Kutsup 
William Lawrence 
Richards, III 
John A. Sayour
COLLEGE OF HEALTH 
PROFESSIONS
Phi Theta Epsilon 
National Occupational 
Therapy Honor Society
Grathiates 
Qarib Ahmed 
Marley R. Anderson 
Felicia S. Bartolomeo 
Karen Bassett 
Chelsea Lee Boyle 
Caitlin Danielle Cofell 
Amber T. Hawks 
Kassandra Palmer 
Cristin Marie Sheehy 
Erica Smith 
Mary Hubbard Stauffer
Katie T. Torpey 
Lisa M. Torre
Sigma Theta Tau 
International Honor 
Society of Nursing
Doctor of Nursing Practice 
(DNP)
Karen Merl Banoff 
Patricia D. Giannelli 
Susan Ann Goncalves 
Linda Mascolo 
Sharon L. Schmidt
M u s te r  of Science in Nursing 
Marcelle A. Applewhaite 
Tiffany Lyn Belanger 
Nancy Bowers-Hoyt 
Letitia P. Coleman 
Catherine M. Demers 
Deborah Foil
Catherine Oliveira Fowler 
Carol Masse 
Kimberly McKinnon 
Christine Linea Patterson 
Kelley Marie Reddington 
Theresa Savino 
Kristen Jennifer Wenger 
Donna Yarnell 
Bethany Zimpelman
Bachelor of Science in 
Nursing
Katherine Ann Ariano 
Lauren Bierman 
Anne Bernadette Bonviso 
Elizabeth Nicole Botto 
Noelle B. Boudreau 
Caitlin Bourke 
Jacqueline Marie Dalabon 
Emily Flannah Damari 
Kelsey Carroll Dul 
Jennifer R. Ellis 
Alison Mae Earr 
Lauren Michelle Hanulik 
Jamie Gilles Houle 
Adila M. Khan 
Michael A. Limosani 
Nicolette Francis Marcotte 
Alexa Nicole Miller 
Sandra Mary Quigley 
Kelly Rogers
Patricia A. Skrzypek 
Matthew William Stewart 
Lauren Tita
UNIVERSITY COLLEGE
Alpha Sigma Lambda 
National Continuing 
Education Honor Society 
for Undergraduate 
Students 
Ute Andersen 
Katherine Ann Ariano 
Dorothy Dieobi 
Maria Florencia Gelabert 
Kevin Gonzalez 
Jennifer Johnson 
M. Carole Jolicoeur 
Justine K. Kennedy 
Julissa Bonnie BCrosky 
Andres M. Lamprea 
Alanna Kendra Morton 
Darlene A. Mihalakos 
Gingo A. Ruiz 
Alla Ryskin 
Elias Vazquez 
William A. Winslow
CANDIDATES FOR 
GRADUATION
Graduate Students
COLLEGE OF HEALTH 
PROFESSIONS
Doctor of Nursing Practice
Karen Merl Banoff 
Kathleen R. Bonaventura 
Karen H. Burrows 
Vicky M. Chang 
Dorothea Anne Esposito 
Patricia D. Giannelli 
Susan Ann Goncalves 
Irene Elizabeth Haight 
Leona Konieczny 
Sharon R. Kowalchuk 
Pamela Jean Manor 
Linda Mascolo 
Tracy N. McGowan 
Teresa Money McLaughlin 
Susan A. Pettorini-DAmico 
Kristiane Nicole Proto 
Marcia R. Scanlon 
Sharon L. Schmidt
Doctor of Physical 
Therapy
Danielle Erin Adler 
Ashley Marie Amalfe 
Corey Lynn Andrews 
Kevin N. Baldeo 
Amy Elizabeth Berkowitz 
Nathalia Monteiro 
Bitencourt Magalhaes 
Jayme Lynn Brainard 
Bruce J. Buckman 
Lindsey N. Burroughs 
Erica Canzian 
Danielle Cardinale 
Patrick David Carlson 
Steven D. Ciliotta 
Justine Marie Colabraro 
Caitlin R. Conway 
Anthony Vincent Costella 
Joseph P. Costello 
Stefanie DiGeronimo 
Melinda Dinning 
Alexis C. English 
Jodi Lee Gagliano 
Heather S. Graham 
Meredith Lynne Hardie 
Anna Pearl Hecker
Emily Howard 
Dana Humbert 
Michael Ireland 
Garolyn Kelly 
Kara Elizabeth Kinchla 
Jason William Kody 
Jessica T. Ksiazek 
Eugene E. Lyons, III 
Elizabeth Marshall 
Christopher L. Martin 
Christine Ashley Matosian 
Samantha Kaitlyn McGuire 
Matthew Mensik 
Kristen Deborah Michaud 
Lauren M. Mooney 
Samantha Morrison 
Kimberly A. Nugent 
Elizabeth M. Pena 
McKenzie Garvey Perez 
Katie Elizabeth Post 
Alycia R. Pushard 
Michael John Racette 
Steven Joseph Rocha 
Johanna M. Ryan 
Regina Rose Scafariello 
Stephanie L. Schwartz 
Amanda L. Smith 
Michelle Lynn Spaide 
Lauren N. Stoeckel 
Amanda Rose Stone 
Thomas William Tilton 
Lauren Toth 
Benjamin Wang
ISABELLE FARRINGTON 
COLLEGE OF EDUCATION
Certificate of Advanced 
Studies in Administration
Peter R. Alfano, Jr.’
James N. Angelo 
Erin L. Arcangel 
Stephen J. Bell 
Mary Katherine Blair 
Peter William Camp 
Melissa Ciszkowski'
Lori K. Clemente 
Alison M. Crosby 
Seth D. Danner
Aron DAquila 
Denise Marie Dunning 
Melissa A. Durkee 
Jill Kathleen Esernia 
Lori A. Estes 
Amanda M. Forcucci 
Kate Martino Germond 
Bardhyl Gjoka 
Thomas Green ’
Joy E. Griffin 
Gregory S. Gwudz ”
Andrew D. Hall'
Ashley Hargus'
Tera L. Harlow 
Lisa Haynes 
Terance J.W. Henkle 
Christina L. Holth 
Tara Hyder 
Debra K. Kendall 
Lauri-Anne P. Kenniston 
Sheri Lambert 
Lauren E. LaVecchia' 
Rosemary M. LoStocco 
Mimi Maniscalco 
Bradford M. Martin 
Steven J. Melillo 
David Paul Minikowski 
Denise M. Nault’
Janel S. O’Neil 
Lisa Norris
Anastasia Barber Orsini 
Marc M. Pfalzgraf' 
Laurence F. Prentiss, Jr.' 
Kaylan Elizabeth Ricciardi' 
Diana M. Rizzo 
Eileen E. Roben'
Stephanie Jean Schock 
Christopher J. Shamas 
Billie Shea 
AnneFay Sullivan 
Deborah M. Trethewey 
Sheila E. Vlaun 
Roy E. Wentworth, III 
Steven Paul Wheeler 
Arthur Peter Ziegler, IIP
Certificate of Advanced 
Studies in Literacy
Deanna Cerro 
Bernadette Dunn
Kelly Lynn Firgeleski 
Katie Gordon 
Anne M. Heath 
Michelle Theresa Meaney 
Danielle R. Pasqua 
Kristin Schlechtweg' 
Elizabeth Hazel Sinesi
Certificate of Advanced 
Studies in Teaching
Sara B. Baranauskas 
Coreen K. Hoffman’
Robin M. Moore'
Sean Serafino ”
Steven Tobitsch 
Kimberly M. Vigil 
Joanne M. Wiacek
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES
Master of Science in 
Environmentai Systems 
Analysis and Management
Christopher S. Bond 
Joseph L. Cassone 
Daria Collins
Jennifer Elizabeth Gazerro 
Carley Meryl Grant 
Rory Travis Parcell 
Matthew A. Punty 
Michael Joseph Stocker
Master of Science 
in Chemistry
Zainab H. A1 Mubarak 
Elena M. Adlon 
Mona Alhasani 
Maram Mawad 
Awwad Aljuhni 
Koushik Appala 
Ian G. Anderson 
Jonathan Edward 
Buchspies’
Kayla Dermody 
Praveen Kumar Doodala 
Anil Kumar Dudam 
Ramya Gudipudi 
Anusha Koorathota
Sudheer Kotnala 
Douglas M. Mooney, Jr 
Jaya Krishna Nadimpalli 
Dhruvinkumar K. Patel 
Karthik Sankepelli”
Akash Shirishkimar Shah 
Geet M. Sheth 
Geetha Sunkara 
Kara Tsimprea Swallow 
Farooq Syed 
Pradeep Tangallapally 
Sanjana Thopucherla 
Narcisse N. Toussa 
Rajesh Tummanapelly 
Divya Reddy Velapati
Master of Arts in 
Communication
Hannah May Ackerman 
Olufemi Akintomide 
Akinpetide 
Blake C. Campbell "
Alissa J. Connell 
Maura K. Cook 
Janelle A. Cracco 
Lauren E. Craft 
Jeffrey T. Crane 
Elizabeth T. Cross 
Jon Marcus DeBenedictis 
Christina Derevjanik 
Michael P. Dominguez 
Jade Danielle Ean-Heller 
Conrad Fronterre 
Lacey Claire Gilleran 
Alexandra Gizhitsa 
Kylene M. Hamulak 
Caroline P. Healey 
Michele Mary Herrmann 
Vanessa Notarino Hruszko 
Clifford Anthony 
Ibarrondo'
William C. Jackson 
Matthew Raymond King 
Katrina M. Krewson ' 
Angelica Lawrence 
Brian H. Leonelli, Jr. 
Justine Luzzi 
Erin F. MacDonald 
Marc V. Maignan 
Luis J. Mandujano 
Matthew C. Mellinger 
Janele Morris 
Guilherme Palma Neto 
Valeria G. Pasquel ‘
Stephanie K. Reyes 
Amanda Christina Rivera" 
Kimberlee D. Roleder 
Whitney A. Selby'
Basil Nicholas Skelos' 
Katherine A. Tagulaid ‘ 
Melissa A. Valerio 
Ariana Bernice White ‘ 
Fernando Yepez
Master of Science in 
Computer Science
Raja Shekar Alabotaram 
Hamdi Hamdan Alahmadi 
Saeed Shawan M.
Alasmari 
Abdullah Algarboai 
Hoseban Alotaibi'
Suad Alqashqari 
Khalid Hassan Alsabi"
Abbas Ahmed A. Alyousef 
Ali Alzahrani 
Mutair G. Alzahrani'
N arendrakumar 
N. Barvaliya 
Abhinav Sharat Burla 
Rajesh Chilamkuri 
Nicole L. Durso 
Jonathan K. Essex 
Nicholas Falletta ’
Theodore A. Ferro"
Henry D. Gallo ’
Vilasitha Ganjgavkar 
Santoshini Kumari 
Gopathi 
Bhanu Prakash 
Rao Gundala 
Bulent Gunduz 
Mark M. Jass 
Kalyan Kumar Juluri" 
Srikanth Kadali 
Jill Kalinowski 
Anil Kumar Kaparthi 
Rankin Ranjay Katakam 
Shiva Kumar Kothwala 
Erik Robert Kozlowski' 
Chiragkumar H. Maisuria 
Varnika Sharmani Maminla 
Eric M. Mazzarella 
Arif Mohammed 
Stacey Mosetich 
Swetha Muppidoju 
Abdullah Hashim 
M. Nagoor '
Adnan N ur'
Venkateswarareddy Peram' 
Robert Joseph Pescatore, Jr. 
Meghan E. Polls 
Bruce C. Robinson 
Karen P. Darois -Robinson ' 
Michael A. Salvioli' 
Narasimha Rao Samineni' 
Adam Howard Sheehy 
Mazen Subhannayyaz 
Yamini Reddy Sudini* 
Stephen Tomasiewicz' 
Prarthana Vajrakarur 
Rakesh Reddy Vattipally 
Paul C. Villemaire 
Sheeba Rani Yerraguntla
Master of Arts 
Criminal Justice
Nezha Azab 
Lauren R. Brechlin 
Flodyne J. Cayard"
Sherry E. Cupe"
Shannon Kate Francis 
Aisling Geraghty 
Brandon John Harris'
Lierin Elizabeth Kobilis 
Comfort Magba-Kamara 
Samantha Phanngavong 
Jose Samuel Rivera 
Anthony G. SanMarco' 
Drew Raymond Shubik 
Ellen M. Stewart 
Allen R. Vargas 
Alyssa Rae Verdi 
Ashley Christine 
Whitworth'
Thomas J. Whyte 
Michael Joseph Zambarano
Master of Science in 
Applied Psychology
Sonia V. Altavilla 
Nicole Austermann 
Jaclyn Michele Bellino 
Yara Benjamin 
Kristin J. Bialy 
Chelsea L. Birmingham 
Michele Alicia Borriello 
Savannah Bruckner 
Ronald Bunnell 
Brittany Rose Collin 
Jamie L. Cool 
Dana Dance-Schissel
Monica Daniels 
Melissa Ann Deilus 
Monique Angela Desantis' 
Jheanell M. Dhamalie 
Laurie Gretchen Di 
Giannantonio '
Jeanne Donohue 
Kercine Elie '
Nita Naschold Evers 
Jacqueline Flores'
Rachel Franco ‘
Erica L. Gee'
Christopher M. Grow" 
Michael John Hourigan, Jr. 
Carolyn Hsiao"
Eric Hundley 
Mitchell Lasater 
Jennifer Moreno Leal 
Azariah Lehman 
Melissa M. Lombardo 
Charles John Lovetri, II 
Alexandra Grace Mack 
Maureen Maher 
Alicia Mancini'
Mario Orlando Martinez ' 
Kelly Marie McLaughlin 
Tara A. McLauchlan" 
Jennifer B. Mejia-Molina' 
Lauren Emily Merriam 
Nicole M. Moscone 
Michael Alexander Moto ' 
Michael Nies 
Brandon Douglas Nixon " 
Jill S. Nugent "
Jeniese Pollard 
Kelly Michelle Reynolds 
Danielle Robidoux 
Stephanie Ann Rubeo 
Nancy Santiago 
Joshua Sayler 
Alex A. Scialdone 
Antoinette Marie Silvestri 
Michelle Simpson 
Ryan John Simpson 
Amy D. Stroud 
Shari Tremba 
Ashley Tsalapatanis 
Michael Andrew Turk' 
Heather Walker-White" 
Virginia Erin McGuigan 
Weinman 
Annya Sheena 
White-Brown"
Master of Arts in 
Religious Studies
Christopher E. Etter 
Maureen E. Flood 
Jacqueline Herbert’ 
Johanna Patterson Reilly 
Michele A. Vichiola- 
Van Wart'
JOHN F. WELCH 
COLLEGE OF BUSINESS
Master of Business 
Administration
David S. Arteaga 
Thomas Arend‘"'
Vardan Babajanyan ‘
Liucina Baumann'
Kaltrina Behluli ’
Ryan J. Bezner'
Andrew Donovan Brown ’ 
Nina Aida Carpenito 
Nancy G. Cartagena' 
Tommy Castonguay'
Linda B. Catricala 
Michael V. Chertes’
Ashley Anne Chiappetta’ 
Vijaya Chigurupati 
Victoria L. Christiano 
Sabrina Clark ’
Michael A. Colonnese ' 
Chelsea E. Connelly 
Johannah Ellen Convertito ' 
Arnold R. Craven, III 
Peter Dewey Cushing 
Christa Lynde Cyr 
Patrick Dailey 
Thomas Francis Davis 
Richard T. Devine 
Bryan K. Dick 
Ryan V. Donahue 
Laurent Federspiel' ‘ ^
Mark A. Frisone '
Edgar Gavidia 
Barbara J. Gill 
Megan Girard 
Jennifer Alene Glover 
Anthony Gomes 
Holder Sandro Menezes 
De Gouveia' ’ ^
Richard Grabowski' 
Nicolas J. Greenbacker 
Pablo A. Guerrero ’
Andrew A. Gumbus ’
Jaclyn Hughes 
Joseph A. Jamiel, III ' 
Matthew R. Jefferson' 
Jason R. Jennings"
Kristen E. Kelley 
Sean Kessler 
Nichole K. Kinsman 
Olivia Nicole Kiraly' 
Sukhwinder Kleir- 
Dhillon 
Derya Kocapinar 
Daniel Francis Koehler ‘ 
Irena Krakovsky 
Oksana Krusiy ’
Richard T. Lapin 
Michael T. Larke 
Tom Leick''"
Nelson Daniel Lovera 
Aneta Lupinska 
Zachary M. F. Martin ' 
Daniella Matias 
John Patrick Matis ' 
Sharron A. McFadden 
James Richard McNamara 
Frank D. Melbourne 
Rose Milazzo ’
Jorge Millan '
Rosemarie Miller'
Donald Craig Molner 
Drita Mulla"
Sean M. Murray 
Marcus Anton Rudolf 
Oswald 
James Kyle Page 
Paula M. Palmer 
Elizabeth Percheson 
Antoine Peter' ‘ '
Olga Pinsky'
Maureen Anne Reilly 
Carole Retter‘'
James N. Rios 
Didier Robart'' '
Stefanie Maione Roberts 
Wynn S. Sanders 
Vijayshree Santhanam 
Kimberly A. Sanzone 
Jennifer Nicole Savic ' 
Elizabeth A. Schirmer 
Thomas Schneider' '  
Frederic Patrice Paulette 
Marie Scholtus 
Johanna Schrader-Fentress 
Michael K. Sherman'
Colleen Meredith Sibley' '^ '^' 
Pablo Sisamon'' '
James Spielman 
Robert J. Stegmeier, IV 
Stephanie Ann Stiles ‘ 
Christopher Thomas 
Sutherland ’
Justin T. Swidowski ‘
Emilia Szeligowska 
Rock Anthony Tate, Jr. 
Ashley Elizabeth Testani 
Alexandra Tortora ’
Jason M. Tutin 
Sanjeev Wadhwa"
Andre Wallace"
Ingo Willems'
Janelle D. Wolitski 
Brooke Joanna Zelesnick ' 
Artur G. Zieba 
Christopher N. Zingaro
ISABELLE FARRINGTON 
COLLEGE OF EDUCATION
Master of Arts in Teaching
Janet Adams-O’Keefe 
Nicole Marie Artese 
Mansi Modgil Ahuja 
Carla E. Aldana 
Jessica Q. Alexander 
Maria Elizabeth Altieri 
Sean T. Anderson 
Amanda Andreone 
Kaitlyn Marie Arpin 
Stephanie Arremony 
AnnaMarie Christine 
Aunce 
Cassandra Bagaglio 
Amanda M. Bailey 
Francesco Peter Balestriere 
Gregory Athan Ballassi 
Lauren A. Banas 
Joseph O. Barahona 
Gregory J. Bavedas 
Justin T. Behn 
Rebecca A. Benenson 
Karis Beno
Terrance Jamarr Berrie 
Nida Bhatti 
Amy B. Bien 
Kimberly Ann Birchard 
Vasiliki Assikelis Boudreau 
Nicole Marie Artese
Rebecca Ann Bourque' 
Melissa M. Boyles ’ 
Jacqueline Alyse Brooks 
Karen P. Burke 
Heidi Burkhardt 
Andrew Burnett 
Thomas Jonathan BushnelT 
Christopher Michael 
Carbone’
Brianna M. Cardillo 
Jessica M. Cardillo’
Alison Whitney Carpenter 
Joseph Caruso 
Nur Islendy Carvajal-Clarke 
Robert J. Cavaliero 
Jessica Lynn Chapman 
Laura Frances Choma ’ 
Susan E. Ciccarelli 
Alexandra Clouse '
Philip Joseph Coco 
Mallory A. Coffin '
Christine L. Cole 
Nicole Ashley Cole 
Amy Collins 
Jessica Therese Colucci' 
Sara Anne Connery 
Lucille M. Contacessi 
Abigail Cornell 
Jamie Lee Cosgrove 
Bonnie Jean Costanzo 
Alison Cotter 
Cheryl Ann Cusa 
Allison B. Czapla 
Kathryn Cody DAuria 
Laura E. DAuria 
Michele M. DAuria 
Paulo J. De Oliveira 
Marcella Incoronata 
DeCarlo 
Heather Ann DelSole 
Andrew J. DelMastro 
Kimberly Lauren DeLoreto" 
Stephanie Desjardin 
Rachel Elizabeth Deweese’ 
Cristina M. Dias 
Katherine M. Diesu 
Peter Walter Diette 
Nicolle E. DiGiovanni 
Susan S. Donnel 
Shannon Marie Driscoll 
Stephanie M. Duclos" 
Walter J. Durand 
Elizabeth Dyer 
Brendan Eckert
Michael D. Eddy ‘ 
Konstantinos Efthimiou 
Kirsten R. Eident 
Jeremy Ellis"
Laurie Beth Ely"
Shelley Ericson"
Heather R. Evarts 
Heather Elyse Fagan 
Candace Roberta Fallon 
Casey Feldman 
Adam Fielding 
Kerri Ann Flanagan 
Jessica L. Flynn 
Maria Flynn 
Maribeth Ann Ford 
Linda M. Francoletti 
Morgan Victoria Frawley 
Steven M. Freedman 
Jena Frisbie 
Francesca Furci 
Meredith Erin Gagnon 
Heather Anne Gambacorto 
Brenna J. Ganis 
Pamela Nastu Garrett 
Jennifer Ann Gay 
Ashley Marie Gelozin 
Amy Lee Gerst 
Karen Ciccia Giaquinto 
Amy Girolametti 
Virginia E. Glass 
Megan E. Glidden 
Kathleen Talbot Goebel 
Megan E. Golden 
Caroline Gormley 
Caitlin Marie Grogan 
Michelle E. Haines 
Ashley Rose Halpin 
Laura E. Hamilton 
Thomas Andrew Hardy 
Daniel F. Harrington 
Shannon E. Harrison 
Laura E. Harsche 
Veronica C. Hart 
John Wesley Harvey 
Kyle Robert Heaslip 
Rachel Heisler 
Andrea B. Holbrook 
Christine Holland 
Juliann Markitan Hudson 
Ellen Huie
Tammie Gildea Hullivan 
Craig Huntington 
Jessica Rose Hurlburt 
Preston D. Hyer
Valentina G. lacono 
Caitlin lannucci'
Ashley Iwaszkiewicz" 
Lauren Jankowski'
Heather L. Jaskiewicz' 
Cassandra C. Jesmonth' 
Amber L. Jewell'
Sarah Ann Jewell 
Audrey L. Jones 
Jeffrey P. Jones 
Lauren Kaechele 
Michael Stephen Kane 
Diana Marie Kassiotis 
Kristina Marie Kiley 
Rebecca Klein 
John Anthony Klenota 
Kate-Lynn Kokinchak 
Edward Maurice 
Dupont Kolnaski 
Taylor Kowaf
Alexandra Nicole Kowalsick 
Adam D. Lachendro 
Megan K. Lake 
Janice S. Lareau 
Jessica Larkin 
Carrie LaRoche 
Victoria M. LaRusso 
Richard Leblanc 
Martina R. Lebreton 
Bethany Marie Lee 
Kristy Ann Lee 
Meredith Lee 
Joseph Lennon 
Jessica L. Leonard 
Shannon A. LeRoy 
Kelsie Limner ‘
Nora Maria Linehan 
Amanda Marie Lionetti' 
Gerard Lionetti 
Lauren Marie Ljungquist 
Cesar A. Llontop 
Michele LoBello 
Jenny Lona 
Wesley V. Long 
Christine Marie Loscri 
Katherine K. Lowenstrom 
Mary-Lynn Luzzi 
Kelly Catherine 
MacGillivray 
Emily Patricia MacKenzie 
Amy E. MacNeille 
Arielle Mangiaracina ‘ 
Christopher Lee Mahl 
Sarah E. Mannino
Abigail R.,Mansy 
Kristin Marie Marconi' 
Jessica Surina Marino 
Chantal Marsh 
Joshua Daniel Marsh 
Sarah Anne Martikainen 
Cristina Martinez 
Michele D. Marucci'
Kayla Ann Matthews" 
Nickolaos Mavromates 
Elyse Katherine 
Allard McAteer 
Ryann E. McCabe'
James P. McCaffrey 
Lindsay McCarthy 
Benjamin Wright 
McClenahan 
Allison Lauren McGrath 
Kerry A. McKeegan 
Katrina T. McKelvin ‘
Kayla Z. McKnight 
Breanna M. McLaughlin 
Kaitlyn Aileen Mennone ' 
Theresa J. Miller 
Amanda D. Milligan 
Christina M. Milton 
Melissa Anne Moore" 
Danielle Moran 
Colleen R. Morrissey- 
Colon 
Valerie A. Muckle 
Gina Murray 
Amanda E. Nadeau 
Jeffrey Napoli 
Patrick M. Newkirk 
Kelly M. Nichols 
Stephanie A. Nigro 
Frances C. Nolan 
Bernard Norman, III 
Jennifer L. Norman 
Megan Kathleen O’Donnell 
Kayla Lynn Olenick 
Lauren Anne Oleskiewicz 
Jennifer L. Orcutt 
Jamie L. Ottaviano" 
Carmen Maria Pagan 
Andrew R. Palmer 
Jessica M. Palmer 
Lauren M. Patalano 
Briana Patriarca 
Donna Marie Perricone 
Caitlin K. Pinto 
Timothy A. Pivirotto 
Laura A. Quagliata
Joanna Quaranta 
Patrick James Quinn 
Brian Patrick Reddington 
Marcella C. Repetto 
Kristy Nicole Restivo 
Catia S. Ribeiro 
Laura A. Roberts 
Marissa Gladys Rocchia' 
McKenzie L.S. Roman 
Megan Rose 
Annie M. Rouquie 
Brittany Anne Ross'
Annie M. Rouquie 
Ashley Rose Roy'
Joseph Thomas Saad 
Amanda J. Sacrider 
Michael V. Santanelli 
Alyssa Christine Santos' 
David Lee Santos 
Elizabeth T. Savoie 
Elizabeth M. Sawicki 
Amanda Marie Schaefer 
Walter Wesley Schaller 
Marianne Schinella 
Leanne L. Searles 
Suzanne Serra 
Colleen W Sexton 
Chelsea Meagan Shaw 
Billie Shea 
Jennifer S. Shea 
Debra Lisa Sheffield 
Jaclyn E. Sheridan 
Julie Sherwood 
Amelia Shwartz 
April Marie Sideleau 
Krysta Michele Sidoti' 
Ashlee Simonka 
Ariel Elizabeth Sofio ‘ 
Melissa Stango 
Michelle Allison Stilwell 
Samantha Lang Stokes 
Deborah M. Stone 
Amy L. Suffoletto 
Kristin A. Sugrue" 
Amanda Surbey'
Rebecca A. Swanson 
Elizabeth Ann Szondy 
Ann S. Webster Szymanski 
Brianne M. Tatangelo 
Elizabeth E. Tefft 
Amy R. Tesler 
Anne Marie Tranquilli- 
Bausher 
Kimberly A. Velikaneye"
Dana Vernal 
Samuel P. von Kuhn 
Ashley Voorhis 
Daniel M. Vorio 
Kristine M. Wernicki 
Jennifer Gale White ‘
Sarah E. White 
Alexandra Whiteley”
Elissa Christine Whitmore 
Emily L. Whitmoyer 
Rachel M. Wolfe 
Andrea C. Zambrano 
Keith Michael Zdrojowy 
Tori Zinno 
Taylor N. Zirpoli 
Christina Ann Zwolinski
COLLEGE OF HEALTH 
PROFESSIONS
Master of Science 
in Exercise Science 
and Nutrition
Gregory W Dorsch 
Kathleen M. Edsall 
Brittany E. Gustafson 
David T. Kell 
Kenneth A. Rhuda, III ' 
Amanda Michelle Roleder
Master of Science 
in Geriatric Heaith 
and Weiiness
Elizabeth M. Kaufman
Master o f  Science 
in Nursing
Sandra Achampong 
Heidi Aleman 
Marcelle A. Applewhaite 
Maria Elizabeth 
Applewood 
Wendy Ruth Arena 
Sheila Dianne Arnold 
Megan Ashline 
Karen C. Barbone 
Malgorzata Aneta Bednarek 
Tiffany Lyn Belanger 
Diane Mary Bernier 
Nancy Bowers-Hoyt'
Kelly Brennan"
Amanda Sue Brown * 
Kimberly Elizabeth
Bukowski'
Patricia Carmichael 
Susan Chory
Heather Ann Geiger Clesi 
Cynthia Q. Clough 
Letitia P. Coleman 
Katherine Converse 
BCristen Akos Coyne 
Pamela Curry 
Katherine Marie Daniels 
Robin C. Danna 
Catherine M. Demers 
Peter Michael Donato 
Rachel N. Espiritu 
Deirdre Elizabeth Einnerty 
Deborah Foil 
Jennifer L. Foshay 
Catherine Oliveira Fowler 
Jason Garbarino 
Rebecca Gayheart 
Toya Griffin 
Marshay T. Hardy 
Lisa Hartwell ‘
Kim Hoang ’
Kaydean A. Jackson
Monica Klunk
Eileen Knox
Mary Lieb
Debra Dinia Martin
Carol Masse
Linda L. Maxwell
Kathleen T. Mazzarella
Jacqueline J. McClenachan
Sharon McIntyre
Kimberly McKinnon ’
Kelly A. Melchionno 
Anneke Merritt 
Kristen Alyssa Morello 
Lan N. Nguyen 
Sharon O’Brien 
Finlay O. Oguku 
Ellen Elizabeth Pateman 
Christine Linea Patterson 
Heather J. Peralta 
Sherri L. Porterfield 
Jessica Quinlan 
Karen Ramus-Stone 
Kelley Marie Reddington 
Mary Ellen Rennie 
Theresa Savino 
Meaghen Scalley 
Robyn Schmid-Carbonaro 
Jeanette Carreras Schultz 
Joysan Scoggin
Amanda Scruggs ‘
Jennifer S. Shaver 
Michele Ann Sibley 
Michelle L. Silva 
Carla D. Smith 
LeAnne Smith 
Stacey-Ann Natrisha Soares 
Kimberly Spraggins 
Mary J. Staskiewicz 
Sarah J. Todd 
Vivi Vu
Kristen Jennifer Wenger 
Vanessa Elizabeth Winder 
Rebecca Ann Wong 
Donna Wysocki 
Donna Yarnell 
Nicole Young 
Bethany Zimpelman
Master of Science in 
Occupational Therapy
Qarib Ahmed 
Marley R. Anderson 
Daniel Michael Baccari 
Oxana Baranova'
Felicia S. Bartolomeo' 
Karen Bassett'
Chelsea Lee Boyle ‘
Caitlin Anne Clark 
Caitlin Danielle Cofell 
Allyson Elizabeth Colucco 
Tiffany DeVito 
Michael Ryan Dick'
Mary Jo DiCrescenzo ‘ 
Leigh M. Dogmanits' 
Marina Doss '
Endurance Egonmwan' 
Lauren Foster'
Amanda Rose Francini 
Emily A. Gray'
Amber T. Hawks 
Nathan Joseph Huot'
Kara lacoviello '
Stephanie Johnson'
Julea M. Jones 
Shawn Kakar 
Erica Laura Klimek'
Laura Merino '
Kassandra Palmer '
Stefanie Lyn Seeley'
Cristin Marie Sheehy'
Erica Smith'
Emily Kathleen Stack 
Mary Hubbard Stauffer
Melissa Nicole Syverson 
Katie T. Torpey ‘
Lisa M. Torre '
Caren M. Tucker' 
Alexandra Van Horne ' 
Michelle Elizabeth 
Whitton'
Katherine Wisnieski
Undergraduate Students
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES
Bachelor of Arts in 
Art and Design
Christopher Anthony 
Balzano 
Kathryn W. Connolly 
Marni L. Cutler 
Alexandra N. Daley 
Arielle Devito 
Mary T. DiSciullo 
MacKenzie Arthur Fuller' 
Shelly-Ann Belinda Gentile 
Kelly Gilleran 
Julia Pearl Goldstein 
Patrick Hughes 
Amanda Huntington 
Thomas A. Montgomery 
Michelle R. Navarro 
Gaitlin Elizabeth Noyes 
Alyssa B. Papachristos 
Bruna A. Zavan
Bachelor of Science 
in Biology
Gassandra Ann Baginsky 
Raquel Barreira 
Stephanie Gloria Blenner 
Mollie E. Bouchard 
Stephanie Lyn Buslovich 
Amanda Lee Gasey 
Vincent J. Gostella 
John Michael Gourville 
Nicole Renee DelGreco 
Marisa M. Derosa 
Nicole C. Desruisseaux 
Gara Elizabeth Fausel 
Shane Foley 
Rebecca Rose Foscolo' 
Bethany Anne Fritzinger 
Julie Kaminski 
Richard Michael Keegan, Jr. 
Morgan M. Kelly 
Nichole J. Kimborowicz 
Annalise Lawrence 
Matthew Sean Mackos 
Shanag A. Malik" Also 
Criminal Justice Major 
David Thomas Mandeville
Nicole Elisabeth Marciano 
Michael Eric McGain 
Sylvia Liz Mogrovejo 
Also Spanish Major 
Avantika Mukherjee ’ 
Jennifer M. Mulvey 
Caitlin A. Neary 
Karen M. O’Hare 
Brooke M. Perlee 
James Winston Proulx 
Amanda N. Rea 
Jocelyn Elisabeth Rivas ‘ 
Vanessa Marie Sorrentino 
Nicolas Peter Soubry 
Natasha DeAbreu Sousa 
Lauren A. Sprow 
Khemmaroth Srey 
Elizabeth Johnson Stewart 
Meagan Nicole Willey
Bachelor of Science 
in Chemistry
Rebecca M. Baroody 
Bridgett K. Carter 
Crystal S. Carvalho '
Tyler Gibb Kethro ’
Dylan Morrissey 
Jaclyn Nicole Shearin
Bachelor of Arts 
in Communication 
and Technology
Justin R. Brewer 
Olivia Cassandra Canada 
Alyssa Robin Cianciosi 
Korey R. Grant 
Anthony M. Priore 
Troy Alex Scribner 
Gina D. Stillo 
Elias Vazquez
Bachelor of Science in 
Computer Science
Vincent Anthony Bianco 
Malcolm Xavier Campbell' 
Bradley Clawson 
Philip Anthony Hammer 
Cynthia LaMastra 
Morgan K. Merriman 
Scott A. Polis '
Leslie P. Prince 
Gregory Briggs Pross 
Remi Xavier Rosa 
Luis Miguel Santos 
Javier A. Vidal, Jr.
Bachelor of Science 
in Criminal Justice
Anthony Michael Atiq 
Gregory Gordon Aydelotte 
Cole C. Campibell 
Ted Jonathan Cordaro 
Russell G. Crawford, III 
Christopher Patrick Daly 
David Anthony D’Amico 
Narasha M. Davis 
Rebecca G. De Chellis 
Benjamin Winston Eedle 
Peter J. Gambarelli 
Kathleen A. Garveson Also 
l’ohii(\ii Si iciu'c Mdior 
Michael Raymond 
Geraghty 
John Alex Gomez 
Michael Guardino 
Ian Douglas Haney'
John Jay Hermanson, Jr. 
Alexandra Maria Hibert 
Nicholas Andre Hunt 
Justin Raymond Isak 
Natasha Octavia James 
Kimberly A. Kuhfahl 
Alexander Edward Mann 
Quanitra R. McCray 
Karen A. McElgun 
Philip Vincent Miccio 
Garrett Minyard 
Jovana Ochoa Also 
Spanish Major 
Melissa F. Oliveira Also 
Psychology Major 
Ethan Henry Ostermeyer 
Cynthia Otero 
Chaz Thomas Partosan 
Kaihla Joan Rettinger 
Thomas John Rose 
Charlene Ann Rubertino 
Yazmin Saldana '
Baxter David Smith" 
Matthew Lawrence
Tarducci 
Alexander Mark Testani 
Colin J. Tiedemann 
Alyssa Veralli 
Tony Wheeler 
James Zeolla
Bachelor of Arts in English
Devan E. Beaulieu 
Brittany N. Burger 
Felicia Isabel Carlini 
Ariel Leela David 
Belinda Davidson 
Kathleen Michele Durr 
Katie Rose Gallagher 
Kaitlin Joan Guinan 
Sujatha Herne 
Donald Andrew Hinton 
Mekenzie E. Krause" 
Christina Marie Lee 
Elizabeth Maria Lezama 
Samantha Malachowski 
Michael J. Manning ' 
Colleen E. Mason 
Christopher Mastrocola 
Noelle L. Monk 
Kayleigh E, Moran 
Kimberly Amanda Nania 
Victor A. Nieto Also 
Philosophy Major 
Adam M. Pabis'
Danielle Elizabeth 
Palmaccio 
Alexandra Gisele 
Pierre-Louis 
Lauren M. Polacco 
Justine Quammie 
Ngo Nouk 
Elizabeth May Roy 
Stacey Ann Rubeo 
Jennifer N. Sant Anna 
Nicole E. Scalise 
Jessica E. Smith 
Deanna S. Stocker Also 
Religious Studies Major 
Stephanie M. Taglianetti 
Matthew Louis Wagner' 
Shawnee R. Zyskowski
Tucker Daniel McNamee 
Also Marketing Major 
Edwin Mercado ‘
Megan Brooke Miller 
Khossico Muyaya Muteba 
Anna Marie Nickse 
Rachel M. Nielsen 
Jacqueline O’Brien ’
Kerry T. O’Sullivan 
Davis E. Owen 
Rachel Louise Pascocello 
Kara Elizabeth Pelak 
Michael R. Penta 
Stephen A. Percio 
John D. Piper 
Joseph Gabriel Randazzo ‘ 
Robert M. Reichenbach 
Gabriella Meta Riber 
Also Finance Major 
Esteban D. Rosales 
Luisana Aminta Felipe 
Gingo A. Ruiz 
Alla Ryskin
Gabrielle Marie Sansotta 
Juliet Francesca Savignano ’ 
Diana Greece Sena 
Robert C. Shepherd 
Steven Eric Sheridan 
Nicole Elizabeth Sidor 
Amelia Antanina Skerys 
Karin D. Smith 
Marcel Subey 
Christian Joseph Tarducci 
Bianca Terilli 
Alexander Toms Also 
Marketing Major 
Ashley Lynn Tranquillo 
Nicholas Edward Trocki 
Deane William Volz 
Thomas C. Whitfield 
Andrea C. Zarate 
Stephanie Grace Zullo
Bachelor of Science in 
Business Economics
Pierce Lynch Bradley 
Vincent G. D’Agnese
Also Finani'c Major 
Gregory Okechukwu Ibe,
Jr. Also Finance M a jo r 
Anna Katarzyna Kadlof 
Also Mathematics Major 
Omer Levy'
Gregory Richard Nunn
Joshua James Salah 
Christopher Peter 
Schenarts 
Rachel M. Whelan
Bachelor of Science 
in Finance
Nicholas Anthony Arena 
Also Business 
Eeonornics Major 
William Addison Bayne, III 
Anthony J. Bisignano, Jr. 
Aquila Butt Also Business 
Economics Major 
Salvatore Cerami 
John Anthony Chiarelli 
Also Business 
Economies Main: 
Francesco John Chiodi 
Christopher Robert Crane 
Eric Crepinsek 
Amanda Nadine Crowther' 
Patrick William Delaney 
James Francis D’Elia, III 
Dorothy Dieobi" Also 
Business Economies Major 
Timothy M. Duffy 
Anna Duong 
Adrian A. Fernandez 
Agramonte Also Business 
£co7iom ics Major 
Evelyn Figueroa'
Tyler Joseph Foehr’
Sergio Frank Gallo Also 
Business Economics Major 
Leticia Gonzales ’
Geraldine Gordon 
Bryan H. Harmon Also 
Business E conom ics Major 
Frank Howard 
Jordan T. Housman 
Akim Jean-Charles 
Vineet Jha 
M. Carole Jolicoeur'
Joshua R. Joy 
Andres M. Lamprea’
Kyle John Leonard 
Dominick J. Livia Also 
Business Economics Major 
Gilbert Lobo 
Catherine Elizabeth 
Martinez" Also Business 
Economics Major 
Nathan J. Medina
Marie-Belle Mikue Also 
Business Economics Major 
Ashley Nicole Moore 
James O’Connell A/.so 
Business Economics Major 
Kenneth James Pedroli, Jr. 
Also Business 
Economics Major 
Elisabeth Donatella 
Pitruzzella 
Kimberly Anne 
Pobutkiewicz Also 
Business Economics Major 
Michael J. Ramos"
Sean Michael Sabella 
Suzanna Sawicki ‘ 
Christopher Matthew 
Sestak 
Dmitry S. Solovyev 
Alexander B. Taylor, Jr. 
Marlin Tiburcio 
Kyle William Verbeek 
Asma Vohra 
Dane Williams 
Michael A. Wright Also 
Business Economics Major 
Evelyn Zans ‘
Bachelor of Science 
in Marketing
Michelle Lynn Aptekin 
Katie Lee Babuska 
Jean Alane Blazey 
Patrick Bradley 
Jacqueline Marie 
Carbonetto Also Business 
Economics Major 
Kaitlyn Rose Casso 
Kelsey Veronica Consiglio 
Jennifer Helen Delaurentis" 
Marcus John Delciampo ' 
Gabriela Alexis DeMassi 
Philip G. Demuro, IIP 
Michael Christopher 
Donovan 
Zachary Sylvia Doyle 
Karly Marie Duven 
James Michael Falciglia 
Jessica Mills Forni 
Katherine Elizabeth 
Gerhard’
Jennifer Kathryn Gianos 
Madeline C. Gillin 
Samantha Taylor Giordano
Adam Ross Grossman 
Madeline Hoeppner 
Patrick James Hoyt 
Sean Patrick Kirby 
Jennifer Lauren LaCorte 
Maura Alanna Leahy 
Also Aecounting Major 
Matthew Ethan Lyhne 
Victoria-Lyn Anita 
MacAluso 
Charles Douglas MacLean 
Angelica Louise Mari 
Shannon A. Moore 
Bryan Sean Myers ‘
Alexa M. Nastasi 
Kevin A. Nelson 
Ryan Christopher 
O’Halloran 
Andrea H. Onorato 
Ariana Madeline Pappas 
Amanda Pisani 
Thomas W. Portenstein, III 
Jennifer Marie Porti" 
Victoria Lauren Raffa 
Paige Amanda Reeth 
LeAnna Rose Rosarbo 
Robert Charles Rubinstein 
Mia Jordan Savona 
Angela M. Scala 
James Joseph Sheridan 
Pauline Maria Spinelli 
Mitchell Stretch 
James Alex Stuart 
Fortune Tarantola 
Benjamin A Terenzoni' 
Carla June Tisi 
Jena Vane
Jonathan Walter Vasey' 
Amanda K. Wheaton 
Joseph Lampher Winn,
IV Also Finance Major 
Jennifer Rosemarie Yee 
Alinda Kristi Yu
Bachelor of Science in 
Sport Management
David M. Boisture, Jr. 
Stephen M. Bower
Al.so Finance Major 
Jeffrey Wendell Bradley 
Also Finance Major 
Justin Zack Britton Also 
Marketing Major 
Thomas Broschardt
Matthew Steven Colucci' 
Kevin Santana 
DeDominicis 
Brian Joseph Dolan 
Patrick Andrew Fletcher 
Also Finance Major 
Nicholas E. Giuliano 
Matthew Philip Graziano 
Steven Daniel Legatto 
John LoPresti 
Andrew T. Lupo 
Matthew J. Marconi
Neil Douglas McKenney 
,-v/Mj finance ivlujut 
Andrew James Natalizio 
Also Finance Major 
Steven J. O’Brien Also 
Finance Major 
Colin G. Pisarski'
Lee Andrew Pitofsky 
Anthony Polito 
Dylan T. Saccone 
Jonathan Tyler Servilla 
Also Finance Mo/'or 
Richard Maximilian 
Wendel, Jr.
Bill Xouris, Jr.
COLLEGE OF HEALTH 
PROFESSIONS
Bachelor of Science 
in Athletic Training
Alyssa Claire Baldauf Also 
Exercise Science Major 
Elizabeth Catherine 
Degnon 
Nicole Mariko Elby 
David L. Haverly 
Richard H. Janey, III 
Amanda Elizabeth Jenks 
Rachel A. Kilburn 
William O. Perkins 
Christina Ashley Ruiz 
Lisa M. Scarlino 
Brianna M. Sullivan 
Carin Mary Wagner Also 
Exercise Science Major 
Faith Anne Westdyk
Bachelor of Science 
in Exercise Science
Nicholas R. Almonte 
Paul Charles Brown'
Sarah A. Burkart 
Kiah Abigail Cabral 
Julianne Catherine 
Cappadona 
Jaclyn Carabott 
Lauren M. Cebello 
Ryan D. Charamut 
Lynn Marie Ciccarelli 
Devon Marie Clark 
Morgan R. Clemente 
Christopher M. Connelly 
Sarah M. Delaney 
Patricia R. Deutsch 
Melissa Nicole DiTommaso 
Robert FI. Dombrowski 
Lauren Madeline Donovan 
Alicia Nicole Fiset 
Michael J. Fiume'
Jessica Marie Foley 
Nicole A. Fontes 
Ariel Whitney Glickman 
Allyson L. Crap 
Kelly A. Heath 
Joshua D. Keane 
Evan Francis Kennedy 
Timothy M. Kinsley 
Jennifer May Knox 
Travis T. Knuth '
Kelli E. Koehler 
Hugh Matthew Kromer 
Lavinia Ann Kronberg 
Kathleen Lieblich 
Amalia M. Luciani 
Stephen Philip Marchetti 
Katelyn Michelle McGowan 
Rachel Winifred McGrath 
Michelle N. Moller 
Stephanie Renee 
Montstream 
Zachary John Moran 
Also Biology Major 
Courtney Elizabeth Muscat 
Kimberly Margaret O’Brien 
Nahum Oliva-Zacarias 
Stephanie Rua Oliveira 
Michael Richard Oriente 
Erin Elizabeth O’Shea 
Anthony John Pastore 
Ivan Perun 
Michaela A. Piersanti
Sarah Elizabeth Prizzia 
Nicole Riggio 
Stephanie R. Ringbauer 
Kaitlin Elizabeth Rivest 
Marisa Angelica 
Santopietro '
Stephen Wells Scerra 
Sam A. Sheppard 
Amanda Erances Stuart 
Maria Alicia Tucker 
Stephanie Rose Walters 
Alyssa E. Zadrozinski
Bachelor of Science 
in Health Sciences
Rebecca Katherine 
Benjamin 
Nichole E. Bowski 
Kathryn Ann Bruder ‘ 
Candice Jenna Cooper 
Tara Michele Dalton 
Lindsay Elizabeth Holinko 
Kristen Kudravy ‘
Marissa Lorenzo 
Mariela E. Mihaylova ' 
Marina Paiva 
Nancy Point-Dujour 
Colin Seidl 
Shea-Kathryn Silver 
Rachel Kristine Turzer ' 
Lindsay Villamil'
Julie Lynn Wandzilak 
Kendra M. Williamson
Bachelor of Science 
in Nursing
Elizabeth Acuna 
Katherine Ann Ariano 
Alyssa M. Barber 
Lauren Bierman 
Toni Bishop-Mcwain 
Deborah A. Bok 
Christine M. Boland”
Kelly A. Bonito '
Anne Bernadette Bonviso ' 
Elizabeth Nicole Botto 
Noelle B. Boudreau 
Caitlin Bourke 
Marta Lima Cahill 
Jason Caione 
Meghan Elizabeth 
Campbell 
Christina Cano 
Beverly B. Capasso
Grace M. Capone 
Marsha Lynn Carrier”
Hedi T. Chichila'
Ryan Michael Chinnici 
Nancy Lee Clements ” 
Nancy G. Cocchiola” 
Cambria Marie Cormier 
Jacqueline Marie Dalabon 
Emily Hannah Damari 
Jo-Anne Daviau 
Debra DellaMonica '
Alicia Desousa 
Iselande Desyr 
Nancy Dickinson '
Bridget Dowd 
Kelsey Carroll Dul 
Jennifer R. Ellis 
Alison Mae Earr 
Douglas J. Fisher ”
Jessica M. Fritz 
Jenifer Ann Fuggi 
Jessica Gambardella'
Kevin Gonzalez 
Ashley Elizabeth Goodchild 
Lauren Helen Hall 
Lauren Michelle Hanulik 
Carolyn M. Holland”
Jamie Gilles Houle 
Molly Rose Hurkett 
Tracey Marie Kelly 
Kelsey E. King 
Sarah Dudley Korpak 
Mary Kaitlin LaCrassa 
Hyun Jin Lee’
Michael A. Limosani 
Annelie Lindvall ' 
Maryanne Lynch 
Robin J. Maletta”
Jennifer B. Manalang' 
Kristen Lorraine Mankus 
Nicolette Francis Marcotte 
Patricia Rosa Martins 
Nikki Lynn Mast 
Aileen Bridget McFarlane 
Donna Marie McKeehan 
Geraldine Mary McSherry” 
Alexa Nicole Miller 
Caitlin Minihan 
Aria Mojcik
Ashley Elizabeth Morton 
Patrick Murphy 
Lia Patricia Palmacci 
Sweta M. Patel 
Krista Phelan-Wright
Faustina M. Poneys '
Patti L. Pontolillo’
Sandra Mary Quigley 
Cathleen E. Reddan 
Jensen Alana Richert 
Kelly Rogers 
Debra Simna 
Patricia A. Skrzypek 
Brittany A. Stern 
Matthew William Stewart 
Lauren Elizabeth Sudbey 
Marc A.Tangredi 
Lauren Tita 
Devon Skye Vawter 
Suzanne Frances Verespej 
Amy Wargo “
Caitlin Nicole Walsh 
Karey Ann Wells 
Stephanie Marie Whitten 
Mikaela Ann Wolf 
Dustin Edward Zack 
Chiara Maria Zambelli
UNIVERSITY COLLEGE
Bachelor of Arts in 
General Studies
Salvator P. Bonsangue 
Carlos Armando Guzman 
Morgan Inez Ibarrondo 
Benjamin Dent Ketchum 
Lauren Alexandra Tvardzik
Bachelor of Science 
in General Studies
Courtney B. Alberts 
Maria Fatima Alves 
Kayla Monique Bailey' 
Janel Elizabeth Beauregard 
Lisa M. Coulthirst 
Alexander Marc Danais ' 
Nicole Rose Denese 
Patricia A. Despres 
Kristen Denise Fritz 
Catherine Gabianelli 
Shane Gibson 
Josephine A. Granton 
Andrew L. Huggins 
Simone Hughes 
Jennifer Johnson 
Jennifer M. Johnson 
Elizabeth Mary Katz 
Justine K. Kennedy*
Ashley Latella 
Brittany E. LlobelF 
Dana Marie Lombardo' 
Christine M. McDade' 
Justin S. McLoughlin 
Brian Richard Murphy 
Soumaya Nomani 
Kerri L. O’Gorman' 
Jonathan Eric Sam 
Timothy K. Sanders 
Nikolas Sierra 
Nicolette M. Surkes ' 
Nicole M. Swilling 
Rosemarie Tomasio 
Kathryn M. Walraven 
Tessa A. Weinig 
Cleveland V. White, II
Bachelor of Arts in 
Professional Studies
Alanna Kendra Morton
Bachelor of Science 
Professional Studies
Tessa A. Weinig
Associate in Arts 
in Accounting
Darla A. Marcantonio'
Associate in Arts in 
Business Administration
Nathaniel Caldwell 
Nora P. Espinel 
Robert J. Kish 
Julissa Bonnie Krosky 
Gary M. Williams
Associate in Arts in 
General Studies
Hilda Elayne Austin 
Delroy A. Brown 
Bernice Carter *
Joseph T. Ditta 
Joanne Marie Pinto 
Huldah Rodney
The preceding does not constitute 
an official graduation list.
The students listed here were 
candidates for the degree or honor 
at the program printing deadline. 
Latin Honors for undergraduates 
as announced at the 
undergraduate commencement 
ceremony were calculated as of 
the end of fall 2013
August 2012 Graduates 
December 2012 Graduates 
'' ■ June 2012 Luxembourg 
Graduates
August 2013 Candidates 
in Attendance
Senior Class Gift Cannpaign
Thank you to the members of the Class of 2013 who made a contribution to the Senior Class Gift Campaign. Together, the 
graduates listed below gave close to $5,300 toward Sacred Heart University, which supports scholarships, lab equipment, 
student programming, community service initiatives and much more. Best of luck to all of you in the next chapter of your 
lives. We hope you will always consider Sacred Heart University your home away from home and will visit often.
Kaitlin E. Allen 
Nicholas R. Almonte 
Elisabeth J. Arduini 
Kathryn L. Artesani 
Erica N. Artikes 
Gregory G. Aydelotte 
Amanda J. Baillargeon 
Alyssa C. Baldauf 
Rebecca M. Baroody 
Julia E. Baumgart 
William A. Bayne III 
Stephanie G. Blenner 
Robin R Bormuth 
Elizabeth N. Botto 
Noelle B. Boudreau 
Caitlin Bourke 
Stephen M. Bower 
Katherine M. Boyd 
Pierce L. Bradley 
Elizabeth C. Brielmann 
Thomas Broschardt 
Gwendolyn L. Burdge 
Sarah A. Burkart 
Kiah Cabral 
Jacqueline Marie 
Carbonetto 
Sofia B. Carolan 
Anne Marie Carpanzano 
Bridgett K. Carter 
Elizabeth E.Cho 
Morgan R. Clemente 
Alanna M. Cofrancesco 
Corinne L. Colaianni 
Christopher M. Connelly 
Kelsey V. Consiglio 
Danielle Marie Coveney 
Brittany A. Crowe 
Marni L. Cutler 
Vincent G. Dagnese 
Tara M. Dalton 
Emily H. Damari 
James D’Elia III 
Dorothy Dieobi 
Kelsey C. Dul 
Andrew J. Durkin
Kiley J. Evans 
Steven H. Eabrizio 
Michael J. Fenech Jr. 
Patrick A. Fletcher 
Sean R. Folan 
Kayla S. Fonseca 
Sara D. Gerrity 
Kenneth A. Giordano Jr. 
Julia P. Goldstein 
Michael Guardino 
Lindsay M. Hammell 
Philip A. Hammer 
David L. Haverly 
Jillian Lee Hogan 
Molly Rose Hurkett 
Elizabeth M. Katz 
Trevor J. Kelly 
Rachel A. Kilburn 
Caroline F. Klimm 
Jennifer M. Knox 
Hugh M. Kromer 
Kristen Kudravy 
Alexander T. Kugler 
Kimberly A. Kuhfahl 
Ashley Latella 
Maura A. Leahy 
Kristen M. Leopoldi 
Kathleen Lieblich 
Michael A. Limosani 
Amalia M. Luciani 
Matthew S. Mackos 
Eric D. Madigan 
Kevin M. Magoon 
David T. Mandeville 
Kristen L. Mankus 
Michelle L. Marchisio 
Nicolette F. Marcotte 
Christopher P. Mastrocola 
Aileen B. McFarlane 
Rachel W. McGrath 
Olivia Rose Melillo 
Melissa A. Merolli 
Garrett Minyard 
Michelle N. Moller 
Thomas Montgomery
Nicole R. Morales 
Kayleigh E. Moran 
Jennifer M. Mulvey 
Marissa D. Munch 
Erin L. Murphy 
Aitzarelys Negron 
Victor A. Nieto 
Kelly R. Nilsen 
Gregory R. Nunn 
Melissa F. Oliveira 
Adam M. Pabis 
Juliette M. Palazzolo 
Elizabeth Ann Palmato 
Lisa M. Panzarino 
Rachel L. Pascocello 
Kathleen Marie 
Perzanowski 
Elissa Marie Pinette 
Lee A. Pitofsky 
Elisabeth Pitruzzella 
Lauren M. Polacco 
Sarah E. Prizzia 
Robert Reichenbach 
Jensen A. Richert 
Nicole Riggio 
Esteban D. Rosales 
Elizabeth May Roy 
Stephanie Rzeszut 
Joshua J. Salah 
Jonathan E. Sam 
Michael J. Samela 
Jennifer N. Sant Anna 
Jaclyn N. Shearin 
Sam A. Sheppard 
Patricia A. Skrzypek 
Kelly Ann Slater 
Natasha D. Sousa 
Sasha J. Stein 
Lora K. Streett 
Marcel Subey 
Christian J. Tarducci 
Matthew L. Tarducci 
Benjamin A. Terenzoni 
Alexander M. Testani 
Rachel E. Tirelli
Amie C. Toner 
Sarah F. Tully 
Devon Skye Vawter 
Javier A. Vidal Jr.
Carin Mary Wagner 
Sussie Walkes 
Stephanie Rose Walters 
Samantha H. Wellen 
Melanie L. Welter 
Jacqueline E. Willy 
William Winslow 
Michael Wright 
Jennifer Yee
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